腰痛的“ 杂脉” 辫治 by 郭尧杰














































































































































































































































































































































四川 中医》卯 年 第 卷 第 期
慢性前列腺炎从肝辨治探讨


























































































































































































卯 年 月 日初诊
。
患者婚后房事过度
,
又受
“
十血
一精
”
的影响
,
多忍精不泄
,
致使大便后尿道滴白反复
发作
,
至今已 年矣
,
未以为事
,
未经系统治疗
。
周前
因起居不慎
,
致病情加重
,
又 出现尿频
、
尿急
,
尿后余沥
不尽
,
阴囊潮湿
,
舌红苔黄腻
,
脉滑
,
指诊前列腺压痛
,
前列腺液常规 脓细胞 十
,
红 细胞
。
证属肝经
湿热下注
。
治宜清肝利湿
,
佐以凉血止血
。
方用龙胆
泻肝汤加减 龙胆草
、
小蓟
、
柴胡
、
当归各
,
蒲公英
、
生地各刃
,
车前草
、
泽泻各
,
赤芍
,
桅子
、
黄琴各
肾之络脉
,
所以病变呈肾阴 虚 又少阴结于
“
腰
裸 即骼骨
” “
下骨空 即能骨 中
” 。
由于散脉
络于胫外侧的足三里
、
上巨 虚
,
散脉腰痛常常以
这两穴位作为主穴
,
施 以补法
。
脾 胃乃后天之
本
,
足三里是胃经的合穴
,
《内经》
、
《千金备急要
方》皆载足三里主
“
腰痛
,
不可以顾
”
《太平圣惠
方》认为上 巨虚主
“
腰腿脚不随重
,
不得履地
”
等
。
昌阳脉自内躁上两寸处从肾经发 出
,
肾经
和阴跷脉都分布于舌
,
阴跷脉起于肾循经胸连
于 目
,
所 以 昌阳脉腰痛可见视物不清等临床表
现
,
治疗应 以交信 为主穴
。
《针灸 甲乙经》
、
《外
台秘要》和《普济方》都载有
“
股枢湍内廉痛
,
交
信主之
” 。
《千金备急要方》也认为
“
环跳
、
束
骨
、
交信
、
阴交主脾枢中痛可举
。 ”
同阴脉由胆经斜行与肝经相合
,
是联系 相
互表里的肝经与胆经之间的第三络脉
。
同阴脉
腰痛的临床表现为腰部如锤击样疼痛
、
明显浮
肿等
。
治疗时应 以阳辅为 主穴
。
《千金要方》
、
《外台秘要》和《医 心方》都载有阳辅
“
腰痛不可
以顾
,
腋下肿
,
腰痛如锤居中
,
腰痛不可咳
,
咳则
筋缩急
。 ”
结语
腰痛是临床的常见病症
,
与人体的脏腑
、
经
络
、
筋骨都有密切的关系
,
蔺蔑《经络图解》一书
所提出的
“
杂脉
”
理论
,
为腰痛的临床辨证
、
治疗
提供了新的思路和方法
。
通过对
“
杂脉
”
理论的
研究探讨
,
显示
“
杂脉
”
之病理变化所引起的腰
痛有多种证型和临床表现
。
有急性
、
慢性之别
,
实证
、
虚证之异
,
治疗选穴多选择与
“
杂脉
”
分支
发出或循行相关部位的瑜穴 为主穴
。
